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I 
Music Department 
1 Illinois State University 
Junior Recital 
I 
I 
Marcelle L. Selvaggio, Soprano 
Karen Oeste, Piano 
I I attempt from Love's sickness to fly, Z. 630 When I am laid in earth, Z. 626 
What can we poor females do, Z. 518 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
I Karen Oeste, Harpsichord Robin Roessle, Bassoon 
Vado, ma dove?, K. 583 
I Das verlassene Magdlein (1888) 
Auf ein altes Bild (1888) I Heb'auf dein blondes Haupt (1891) Jch hab' in Penna einen Liebsten (1896) 
I 
Dans les ruines d'une abbaye, Op. 2 No. 1 
Aurore, Op. 39 No. 1 
Apres un reve, Op. 7 No. 1 
I from Moments Macabres ( 1981) 
Down by the Green Wood Shady 
The Walk 
I 
A Man of Words and Nol of Deeds 
Gypsies in the Wood 
from Die Zauberjlote, K. 620 
Papageno I Clifford Derix, Baritone 
I This recital is in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
I 
• 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Gabriel Faure 
( I 845 -1924) 
Seymour Barab 
{born 1921) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Kemp Recital Hall 
Saturday Afternoon 
October 26, 1991 
3:00 p.m. 
